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Rizal Effendy NRP. 1423012161. TINGKAT PENGETAHUAN 
KARYAWAN PT. KAI DAOP 8 SURABAYA MENGENAI TABLOID 
“KONTAK” SEBAGAI MEDIA INFORMASI KARYAWAN. 
 Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tingkat pengetahuan 
dari karyawan PT. KAI DAOP 8 Surabaya mengenai tabloid KONTAK 
sebagai media informasi karyawan. Peneliti menggambarkan bagaimana 
proses komunikasi yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia dengan media 
internal, tabloid KONTAK mereka sebagai media informasi untuk para 
karyawan PT. KAI. 
 Pesan disampaikan oleh PT Kereta Api Indonesia berupa 
informasi-informasi kepada karyawannya melalui media internal baik 
berupa lisan maupun tulisan baik berupa media cetak atau media elektronik. 
 










Rizal Effendy NRP. 1423012161. LEVEL OF KNOWLEDGE OF 
EMPLOYEES PT. KAI DAOP 8 SURABAYA ON TABLOID "KONTAK" AS 
EMPLOYEES MEDIA INFORMATION.  
This study describes how the level of knowledge of employees of 
PT. KAI DAOP 8 Surabaya about the tabloid KONTAK as employee media 
information. Researchers describe how the communication process 
conducted by PT Kereta Api Indonesia with internal media, tabloid 
KONTAK them as a medium of information for the employees of PT. KAI.  
Messages delivered by PT Kereta Api Indonesia in the form of 
information to employees via the internal media either orally or in writing 
in the form of print media or electronic media.  
 
Keywords: Knowledge Level, Internal Media, PT. KAI  
 
 
 
 
